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Проблема оптического распознавания номера ковша заключается 
в том, что изображение сильно зашумлено. Кроме того, распознавание 
проводится в разное время суток (изображение обладает разной 
освещенностью) и при различной погоде (дождь, туман и т.д.). 
Обработка изображения такого объекта осуществляется в не-
сколько этапов: 
1) предварительна 
фильтрация ис-
ходных фотоизо-
бражений, с целью 
улучшения каче-
ства и достоверно-
сти идентифика-
ции;  
2) локализация;  
3) непосредственно 
идентификация 
номера на изображении локализованного сегмента. 
Задачи предварительной фильтрации и непосредственной иден-
тификации решены и изложены в прежних работах. Рассмотрим задачу 
локализации. Сжато описываются существующие методы сегментации 
и кластеризации, применимость их относительно существующей зада-
чи. Делается вывод о применимости пороговой обработки. Детально 
рассматривается адаптивная пороговая обработка с последующей кла-
стеризацией изображения по выделенному параметру. Демонстрирует-
ся программная реализация описываемого метода. Делается вывод о 
применимости метода для решения поставленной задачи. 
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Рис.1 Исходное фото ковша № 03 и программно по-
лученный сегмент с локализованными цифрами 
